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Network technology has become an important means of colleges and universities
development,the network technology provided by the information platform of modern
and new education environment and the management pattern,make network education
become an inevitable trend for the future development of adult education in our
country. How to develop and improve the network educational administration
comprehensively, becomes urgent important subject teaching of adult education at
present.
The system is in order to meet the demand of the adult education office. In this
paper, the adult education of the present situation of the electronic office and analyze
the business management requirements, this system adopts the Tomcat, Javascrip,
Extjs, Eclipse Java MySQL database design. Realize functions mainly include basic
data management, recruitment management, student management, teaching
management,examination management, grade management, financial management,
graduation and degree in management, advanced standing body management etc.
Paper at the same time in this paper,the design of the system architecture, including:
the overall design,system function module design,database design,system security
design and data interface design five parts. And in system implementation part
introduces the system running environment,deployment and network environment,
through the display function module implement interface introduces the overall
implementation of the system. Full text in view of the basic data management,
recruitment management, student management, teaching management, examination
management, grade management, financial management, graduation and degree in
management, advanced standing body interactive demand management provides the
implementation scheme. At the same time in the future to complete the adult
education system integration, enhance the orderliness and the high efficiency of the
adult education management and integrity is of positive significance.
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也是以 Model2 基础的一个MVC 框架以 Struts1为基本框架，结合现行的一个很
好的 Web框架WebWork的 Struts2。Struts2 的基础为 Struts1，而它的核心部分则
是 WebWork。Struts2的优势在于不仅保留了 Struts1的框架，而且更为重要的是


























Struts2 是基于MVC 设计模式的开源项目，在 Java 开发者看来，是一种利用







对象关系映射构架中的领导地位。Hibernate 可以应用在任何使用 JDBC 的场合，
既可以在 Java 的客户端程序使用，也可以在 Servlet/JSP的Web应用中使用[6]。
Hibernate 是 Java 语言编写持久层框架，与 Spring，Struts2结合组成 SSH是
最受开发者关注的，也是最流行的框架。Hibernate 解决关系型数据库与面向对
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